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DECRETOS
Ministerio del Ejército
Página 367.
DECRETO 256/1966, de 21 de enero, por el que se dispone que el Vicealmirante don Francisco RaPallo y Flores cese en el cargo de Consejero Militar del Consejo Supremo de Jus:-tic•a Militar.
Vengo en disponer que el Vicealmirante don Francisco Rapallo y Flores cese en el cargo de Con-.
seiero Militar del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Así lo dispongo por el presente Decretó, dado en Madrid a veintiuno de enero de mil novecientos
sesenta y seis.
ft'
El'Ministro "del Ejército,
CAMILO MENENDEZ , TOLOSA (Del B. O. del Estado n(im. 32, pág. 1.445.)
FRANCISCO FRANCO
•
DECRETO 257/1966, de 21 de enero, • por el que se dispone que el Contralmirante don Julio,.César del Castillo y Escarza cese en el. cargo de .Teniente Fiscal Militar del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Vengo en disponer que el Contralmirante don julio ¡César • del ¡Castillo y Escarza cese en el cargode Teniente Fiscal Militar del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de enero de mil novecientos
sesenta y seis:
El Ministro del Ejército, • •
CAMILO MENENDEZ TOLOSA (Del B. O. del Estado núm. 32,. pág. 1.446.)
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2S/1966, de 21 de enero, por- el que se nombra Consejero Militar del Consejo Supremo de Justicla Militar al Vicealmirante don Andrés Galán Armario.
o
Vengo en disponer que el Vicealmirante don Andrés Galán Armario, que reúne las condiciones exigidas en el artículo ciento dieciocho del Código de Justicia Militar, pase a ejercer el cargo de fConsejero Militar del Consejo Supremo de Jústicia Militar.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de enero de mil novecientossesenta y seis. .
FRANCISCO FRANCOEl Ministro del Ejército,
CAMILO -MENENDEZ TOLOSA (Del B. O. del Estado núm. 32, pág. 1.446.)
iP7,7177,11 4
DECRETO 258/1966, de 21 de enero, por el que se nombra Teniente Fiscal Militar ¿lel Can
• sejo Supremo de Justicia Militar al Contralmirante don Manuel Antón Rozas.
Vengo en nombrar Teniente Fiscal Militar del Consejo Supremo de Justicia Militar al Contralmirante don Manuel Antón Rozas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de enero de mil novecientoslesenta y seis.
El Ministro del Ejército,:AMILO MENENDEZ TOLOSA (Del B. O. del Estado núm. 32, pág. 1.446.)
:FRANCISICO FRANCO
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1NSPECCION GENERAL DE INFANTERU
DE MARINA
•
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 532/66 (D).—Por ha
llarse comprendido en la Ley número 84/1965, de
17 de julio de 1965 (D. O. núm. 165), se asciende
al empleo inmediato al Teniente Coronel de Infan
tería de Marina D. Luis González Pubul (Grupo B),
con antigüedad de 17 de febrero de 1964 y efectos
administrativos a partir de 1 de agosto de 1965,
quedando escalafonado entre los Coroneles D. Fran
cisco Mas Zandalinas y D. Luis del Corral Hermida.
Al citado Jefe se le confirma en su actual destino.
Madrid, 7 de febrero de 1966.
• NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 533/66.—Adscrita pro
visionalmente a la Escala Unica del Cuerpo de In
fantería de Marina una vacante que existe actual
mente sin cubrir en el empleo de Coronel de la Es
cala Complementaria de didho Cuerpo, vengo en
promover a sus inmediatos empleos, con antigüedad.
de 28 de enero ltimo y efectos administrativos a
partir de 1 de febrero siguiente, al Teniente Coronel
D. Ricardo Pita y de Ponte y Capitán D. Rafael
Viniegra Velasco, que han sido declarados "aptos"
por la Junta de Clasificación y Recompensas.
No asciende ningún Comandante por ser esta va
cante la cuarta del turno de amortización.
Tampoco asciende el Capitán más antiguo que el
mencionado ni ningún Teniente por no reunir las
condiciones reglamentarias 'para ello.
Madrid. 7 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 534/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y como com
prendido en la Ley de 16 de diciembre de 1964
(D. O. núm:- 287), que modifica el artículo 8.° de la
de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se
promueve a sus inmediatos empleos, con antigüedad
de 17 de julio de 1963 y efectos administrativos a
partir de 1 de enero de 1965, sa los Tenientes de In
fantería de Marina que a continuación se relacionan,
que se hallan cumplidos de sus condiciones reglamen
tarias y han sido declarados "aptos" por la junta
de Clasificación y Recompensas, quedando escala
fonados por el orden que se indica entre los iCapita
nil•••■■
nes D. Angel Fernández Fernández y D.
los Fernández Pampillón
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Enrique Medina Castaños.
Daniel Altjo Rendón.
Manuel Sosa Casado.
José Vilela Vidal.
Vicente Tur Planells.
Mariano Guasch Guasch.
Miguel Martorell Roca.
Antonio Tortella Truyols.
Joaquín Rodríguez Vilaseco.
Conceso Ballaz
Antonio del Río 'Collado.
Eulogio Pérez Ramírez.
Andrés Molina Domínguez.
Lucas Morales Díaz.
Número
José Cz
A estos Oficiales se les confirma en sus actua
destinos, a excepción del Capitán D. Miguel 1■1;
torell Roca, que pasa destinado, con carácter fl
zoso, al Tercio de Levante.
Madrid, 7 de febrero de 1966.
NIETC
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 535/66 (D).—Por eN
tir vacante en su inmediato empleo y reunir las e
diciones reglamentarias exigidas al efecto, se disi
ne el ascenso a Director de Música de segunda de
Armada, con antigüedad de 17 de agosto de 1
y efectos administrativos a partir de 1 de septie
bre siguiente, del Director de Música de Lercera
José María Alvarez-Beigbeder Pérez, que ha
declarado "apto" por la Junta de 'Clasificación
Recompensas.
A diciho Director se le confirma en su actual d
tino del Grupo Especial (Tercio del Sur).
Madrid, 7 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ..,
Destinos.
NlETC
Orden Ministerial núm. 536/66 (D).—Se d
pone que los .Comandantes de Infantería de Mar
D. Jesús Muñoz Jiménez-Pajarero y D. Pedrn P
das Pelegrín cesen en el Estado Mayor de la
mada y pasen destinados, con caráci.-er forzoso,
Grupo Especial.
Madrid, 7 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 537/66 (D).—Se d
pone que el Capitán de Infantería de Marina D.
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tonio Sánchez Pastor cese en la InspeCción General
del Cuerpo y pase destinado al Estado Mayor de la
Armada:
Madrid, 7 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 538/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina don
José Pérez Daza cese en el Grupo Especial y pase
destinado, con carácter voluntario, a las órdenes del
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central para des
eniperio de fu:lciones judiciales.
A los efectos de indemnización por trasladó de
residencia, se halla comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 7 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
Embarcos.
NIETO
Orden Ministerial núm. .539/66 (D). dis
pone que los Capitanes de Infantería de Marina don
Sebastián ;Catalán Pérez-Urquiola y D. Gonzalo Pa
rente Rodríguez embarquen en la fragata Vulcano
durante el período de tiempo comprendido entre el
1 del actual y el 2 de abril próximo, como Profeso
res de los Gwirdiamarinas de Infantería de Marina
que constituyen las promociones 29 y 30 de la Es
cuela Naval Militar.
Madrid, 7 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...•
Sres. ...1
• Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 540/66 (D).—Falleci
do el día 27 de enero último el Coronel de la Escala
Complementaria de Infantería de Marina D. JoséLuis Palanca Ascaso, se dispone su baja en la Arlada.
Madrid, 7 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
;res. ...
•
• NIETO
LI
Cuerpo de Suboficiales y asimila&s.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 541/66 (D).—Se dis
one que el Músico de tercera clase, asimilado a
Sargento de Infantería de Marina, D. Pedro García
Fernández cese en la Inspección- General' -de-Infan
tería de Marina y pase destinado, con carácter vo
luntario-, como agregado provisionalmente a la Ban
da de Música del Tercio de Levante.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se encuentra comprendido en el
punto 3.° de la Órden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núM. 171).
Má.drid, 7 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 542/66. — Se dispone
que los Brigadas de Infantería de Marina D. Mar
celino Ocarranza Fernández, D. Antonio Infante
Garrido y D. Pedro Goiriz Amor cesen- en sus ac
tuales destinos y pasen a la situación de "al servi
cio de otros Ministerios", prevista en el Decreto de
12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68), como com
prendidos en el primer grupo del artículo 7.° del
mismo, por haber sido designados para la provisión
de once plazas de Auxiliares de Adjunto vacantes
en los Servicios de Información y Seguridad de la
Provincia de Sahara, por Orden de la Presidencia
del Gobierno de 17 de enero de 1966 (D. O. núme
ro 24).
En esta situación únicamente percibirán con cargo
al Presupuesto de Marina los premios de diplomas
o de tiempo servido w buqnes submarinos o avia
ción y premios de cruces que puedan corresponderles.
,
Madrid, 7 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ..:
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 543/66. — A petición
propia, se dispone pase a la situación de "retirado"
el Músico de tercera clase, asimilado a Sargento deInfantería de Marina, D. Nicolás Igea García, quedando pendiente del haber pasivo que señale el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 4 de febrero de 1966.
Excmos. Sres.
...
Sres. ..,
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servido.
Orden Ministerial núm. 544/66 (D).—Por reunir las condiciones que determinan las Leyes de
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26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2/59 y 1/62, respectivamente), y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz
a la .Constancia en el Servicio, en las categorías que
se citan, con las antigüedades y efectos económicos
que se indican, al personal del Cuerpo de Suboficia
les y asimilados que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de mayo de 1963.
Subteniente Músico de primera clase de la Arma
da D. Jaime Montes Sánchez.—Antigüedad de 28 de
abril de 1963.
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1965.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Sebastián Moreno León.—Antigüedad de 2 de fe
brero de 1965.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de junio de 1965;
Sargento primero de Infantería de Marina don
Isaac Ruiz Rodríguez.—Antigüedad, de 21 de mayo
de 1965.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de octubre de 1965.
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado
a Sargento) D. Pedro García Fernández.—Antigüe
dad de 8 de septiembre de 1965.
Cruz pensionada con 2.400 13esetas anuales a partir
e, de 1 de noviembre de 1965.
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado
a Sargento) D. Manuel González Rodríguez.—An
tigüedad de 1 de noviembre de 1965.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembre de 1965.
Sargento primero de Infantería de Marina don
. Mariano Mellado Tobal.—Antigüedad de 12 de no
viembre de 1965.
Sargento primero Músico de segunda clase de la
Armada D. Vicente Castellano Reollo.—Antigüedad
de 1 de diciembre de 1965.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1966.
Sargento primero de Infantería de Marina- don
Antonio Rodríguez Ortiz.—Antigüedad de 19 de di
ciembre de 1965.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de septiembre de 1965.
Sargento primero Músico de segunda clase de la
Armada D. Gregorio García Izquierda—Antigüe
dad de 27 de agosto de 1965,
Músico de -tercera clase de la Armada (asimilad(
a Sargento) D. Juan A. Rodríguez López. Anti
güedad de 20 de agosto de 1965.
Cruz pensionada 3.6OO pesetas anuales a parti
de 1 de enero de 1966.
Sargento primero Músico de segunda clase de 11
Armada D. Francisco Senabre 1VIarí.—Antigüeda(
de 9 de diciembre de 1965.
Cruz pensionada con 4.000 .pesetas Imuales a parti
de 1 de octubre de 1965, hasta la fecha en que perfeccione el plazo para, ingreso en la Real y Milita
Orden de San Hermenegildo;
'Mayor de segunda (Alférez) de Infantería del
rina D. Francisco Escudero Muirios.—Antigiiedal
de 24 de septiembre de 1965.
•
M-adrid, 7 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Bontftcao•on del 20 por 100 del sueldo por perilla
nencia en submarinos'.
Orden Ministerial núm. 545/66 (D).--De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Légal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arregla a lo dispuesto en la regla 6.a. de
artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1931
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16 di
febrero de 1951 (D. 0.‘ núm. 52), y Ordenes Minis
teriales de 17 de_octubre de 1941 (D. O. núm. 239
y 19 de enero de 1952 (D. Or núm. 20), he resuefti
reconocer al Subteniente Electricista D. Carmeli
Ríos Egea. deredho al percibo de la bonificación de
20 .por 100 del sueldo de su actual empleo duranti
dos 'arios, a partir del .día 1 de-. agosto de 1966, e!
que terminará de percibir la que tiene concedida po
Orden Ministerial número 3.968/60 (D. 0. tibie
ro 298), por su permanencia en dichuz, buques du
ranté dos arios, diez meses y catorce días, corres
pondiente -a cuatro meses y tres días, remanente 4
la bonificación concedida por la citada Orden Minis
terial, y a dos arios, seis meses y once días, que es
tuvo nuevamente embarcado en los mismos parl
perfeccionar esta concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el 31 de julic
de 1968, sobrándole, a efectos de cómputo de tiem
po para posterior concesión, a tenor de la
citad;
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (DIARE
OFICIAL núm. 239), diez meses y catorce días.
Madrid, 3 de febrero de 1966. NIETO
Excmos. Sres: ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 546/66 (D).—,De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
ittico-Legal y lo informnclo por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del ar
tículo 1.° del Decreto de 22 de enero de • 1936
(D. a núm. 21), modificada por el Decreto de 16 de
febrero de 1951 (D. O. núm. 52), v Ordenes Minis
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
*reconocer al Subteniente Electricista D. -fosé Ramos
Bouza derecho al percibo de la bonificación del 20
por 100 del sueldo. de su actual empleo durante seis
arios, a partir del día 1 de noviembre último, pri
mera revista siguiente a la fecha de • su desembarco
de buques submarinos en 10 de octubre anterior, por
su permanencia en dichos buques durante seis arios,
ocho meses y veinte días, correspondiente a ocho me
ses y veintisiete días, remanente de la bonificación
concedida por Orden Ministerial de 18 de diciem
bre de 1957 (D. O. núm. 287), y a cinco arios, once
meses y veintitrés días que estuvo nuevamente em
barcado en los mismos para perfeccionar esta cotice
Sión.
a
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de oc
tubre de 1971, sobrándole, a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (DIARIO
OFIcIAL núm. 239), ocho meses y veinte días.
Madrid, 3 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...I
NIETO
Orden Ministerial núm. 547/66 (D).—De con
formidad COY:. lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informadó por la Intervención. Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del
artículo 1.° del Decretertde 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16 de
Febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Minis
[eriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
7econocer al Sargento Fogonero D. Andrés Rodeiro
lodríguez derecho al percibo de la bonificación del
?O por 100 del sueldo de su actual empleo durante
:res arios, a partir del día 1 de mayo de 1965, pri
nera revista siguiente a la 'fecha de su desembarco
le buques submarinos en 26 de abril de 1965, por su)ermanencia en dichos buques durante tres arios,
7 odio meses.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de
,bril de 1968, sobrándole, a efectos de cómputo de
lempo para posterior concesión, a tenor de la ci
da Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
D. a núm. 239), ocho meses.
Madrid, 3 de febrero de 1966.
NIETO
xcmos. Sres. ...
res, ...,
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Beneficios económicos del sueldo de Sargento a los
Cabos primeros de la Armada que reúnen los requi
sitos dispuestos por la Ley de 11 de mavo de 1959.
Orden Ministerial núm. 548/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden -Ministe
rial número 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuetloconceder al personal de Cabos primeros de la Arma
da que. figura en la relación anexa derecho al per
.cibo del sueldo de Sargento (juntamente con .los' de
más derechos económicos que le reconocen dichas
disposiciones legales), a partir de las fechas que se
indican nominalmente en la misma, en que los in
teresados perfeccionaron derecho a su abono.
Madrid, 3 de febrero de *1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos primeros de Infantería de .Marina.
Francisco Gómez López.—Sueldo del empleo de
Sargento.—Fecha en que debe empezar el abono :
1 de enero de 1965.-1(1).
Juan J. Sedes Ponce.—De Sargento.__1 de ene
ro de 1965.—(1).
Antonio Suplet Barrena.--De Sargento. — 1 de
enero de 1965.—(1).
Jesús Rosas Jiménez.—De Sargento.-1 de enero
de 1965.—(1).
. Salvador Sainz .Moreno. — De Sargento. — 1 de
enero de 1966.
Juan Pérez del Cerro.—De Sargento.--1 de enero
de 1966.
(1) En tal sentido se rectifica la Orden Minis
terial número 5311/65 (D. O. núm. 25), por serle de
aplicación lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 1.542/65 (D. O. núm. 80):
■••■■■
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de Instructores de Educación Física.--Nom
bramiento de Alumnos.—En virtud de lo dispuesto
en las Ordenes de 5 de febrero y 26 de julio de 1955
(D. O. núms. 33 y 170), y una vez realizadas las
pruebas previas, se nombra Alumno del curso de
Instructores de Educación Física al Cabo primero
Antonio Perlan Triviño.
Madrid, 31 de enero de 1966. -
M'ENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 29, pág. 625.)
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EDICTOS
(55)
Jon Francisco Vázquez Reina, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 33 de 1965, instruido con motivo de la
pérdida de la Cartera de Identidad Militar del
Auxiliar segundo de la Maestranza de la Armada
don Miguel Angel Hernández Seoane,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta jurisdicción Central de
fecha 26 del actual, recaído en dicho expediente, se
ha- dedarado nulo y sin valor alguno el citado docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo encuentre y no lo entregue a las Autoridades
de Marina.
Madrid, 31 de enero de 1966.---E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Francisco
I-ázquez Reina.
(56)
Don r. Francisco Astorga Gaztariaga, Teniente de
Navío, Juez instructor del expediente de pérdida
de la Libreta -de Inscripción Marítima de José
Pazo Pino, del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento Marítimo de El
Ferro] del Caudillo de fecha 25 de enero de 1966
fué declarado nulo y sin valor alguno dicho docu
mento ; incurriendo en responsabilidad quien lo po
sea v no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Vigo, 31 de enero de 1966.—E1 Teniente de Na
vío, .íuez instructor, M. Francisco Astorga Gazta
fiaga.
(57)
Don NI. Francisco Astorga Gaztariaga, Teniente de
Navío, juez instructor del expediente de pérdida
de la Libreta de Inscripción 1.Nlarítima de Abel
González Castro, del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo de fecha 25 de enero de 1966
Número I
fué declarado nulo y sin valor alguno dicho donmento ; incurriendo en responsabilidad quien lo
n piSea y o haga inmediata entrega del mismo a
Autoridades de Marina.
Vigo, 31 de enero de 1966:—E1 Teniente de X
vio, juez instructor, M. Francisco Astorga
ñapa.
Get
Don M. Francisco •Astorga Gaztariaga, Teniente
Navío, Juez instructor del expediente de pérá
de la Cartilla Naval de Antonio Sieiro García,d
Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior A:
toridad judicial del Departamento Alarítimo de I
Ferrol del Caudillo de. fecha 25 de enero de 11.
fué declarado nulo y sin valor dicho documen::
incurriendo en responsabilidad quien lo posea N't
haga entrega inmediata del mismo a las Autoriciadl
de Marina.
•
Vigo, 25 de enero de 1966.—E1 Teniente de Y:
vío, juez instructor, M. Francisco Astorga Get
iiaga.
El
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCIÓN DE MATERIAL.
Resolución de la Dirección de Material del M
nisterio de Marina, por la que se convoca la vet
en pública subasta de las baterías principales de an
;infladores del ex submarino S-11. — La subast
anunciada en el Boletín Oficial del Estado númi
ro 27, de fecha 1 del actual, se celebrará el día 25d
presente mes, a las diez horas, en la Dirección (
Material de este Ministerio, plaza de Colón, númi
ro 4 (antigua Casa de la Moneda).
Los pliegos de condiciones por los que se rige
misma se encuentran de manifiesto en la expresad
Dirección de Material en días y horas hábiles (
oficina.
Madrid, 2 de febrero de 1966.—El Teniente G
ronel de Intendencia, Presidente de la junta de Col
cursos y Subastas, Luis Yusti Pita.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
